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Este primeiro número da Revista Eletrônica de Letras e Linguística Afluente, da 
Coordenação de Letras, da Universidade Federal do Maranhão, campus Bacabal, 
apresenta em sua seção temática inaugural o título “Diversidade Cultural e Linguística”, 
organizado pelos professores Flávia Andréa Rodrigues Benfatti, da Universidade 
Federal de Uberlândia, e Paulo da Silva Lima, da Universidade Federal do Maranhão. 
O presente número conta com nove artigos, um ensaio, duas resenhas, uma 
produção artística e entrevista com o renomado escritor cabo-verdiano Evel Rocha. 
Todos inéditos e resultados de estudos de âmbito regional, nacional e internacional. 
Agradeço a participação dos organizadores, Profa. Dra. Flávia Andréa Rodrigues 
Benfatti (UFU) e Prof. Dr. Paulo da Silva Lima (UFMA), os quais escolheram um tema 
atual tanto do ponto de vista cultural quanto linguístico na perspectiva da diversidade. 
Ademais, agradeço a todos da comissão editorial envolvidos no processo de publicação 
e os membros da comissão consultiva. 
Agradeço também o apoio da Coordenação de Letras (UFMA/Campus Bacabal) 
e, em especial, a coordenadora Mariana Aparecida de Oliveira Ribeiro. 
 Por fim, agradecimento à bibliotecária Tatiana Cotrim Freire, que administra 
com maestria nossa revista e nos orienta para que tudo saia correto. 
Desejo ao leitor uma leitura construtiva! 
 
 
Cristiane Navarrete Tolomei 
Editora-Gerente 
 
 
